







































 18ᱦ 19ᱦ 20ᱦ 21ᱦ 22ᱦ એ਄ ว⸘ 
↵ᕈ 92 110 40 15 13 270 
ᅚᕈ 92 70 41 25 14 242 
ว⸘ 184 180 81 40 27 512 
䋨ฬ䋩 表１　対象者特性
大学生における食の意識と知識の現状























 ৻ੱ᥵ࠄߒ ⥄ቛ ή࿁╵ ว⸘ 
↵ᕈ 176 81 13 270 
ᅚᕈ 121 112 9 242 
ว⸘ 297 193 22 512 
䋨ฬ䋩 表２　居住形態 
 ᩭኅᣖ 㧔නⷫ㧕 
㧟਎ઍ 
㧔␲Უหዬ㧕 ߘߩઁ ή࿁╵ ว⸘ 
↵ᕈ 152 (6) 96 (89) 8 14 270 
ᅚᕈ 153 (11) 81 (73) 0 8 242 





















































⺑᣿ᄌᢙ ࠝ࠶࠭Ყ (95%ା㗬඙㑆) P୯ 
ᕈ೎㧔↵ᕈ㧕 0.63 (0.42-0.98) <0.05 
Ფᣣᢱℂߔࠆ 3.25 (2.08-5.11) <0.001 


























No 㗄  ⋡ 
࿁╵ഀว㧔㧑㧕 
⍮ߞߡ޿ࠆ ⡞޿ߚߎߣ߇޽ࠆ ⍮ࠄߥ޿ ή࿁╵ 
1 ↢ߩࡄࠗࡦ߿ࠠ࠙ࠗߢߪ࠯࡝࡯߇૞ࠇߥ޿ 23 10 67 1 
2 ⍾♧߿Ⴎߦߪ⾨๧ᦼ㒢߇ߥ޿ 28 20 51 1 
3 ࠛࡆ߿ࠞ࠾ࠍ⨨ߢࠆߣ⿒ߊߥࠆ 83 11 6 0 
4 ᣂ㞲ෆߩ⨨ߢෆߪᲖ߇೸߈ߦߊ޿ 26 16 58 0 
5 ቢᾫߐߖࠆߦߪ࡝ࡦࠧߣ଻ሽߔࠆߩ߇ࠃ޿ 57 12 30 1 
6 ࠗ࠴࡚࠙ಾࠅߩಾࠅᣇ 74 16 10 0 
7 ޟ㕙ขࠅޠߣߪ૗߆ 32 22 45 1 
8 ޟ⪭ߣߒ⬄ޠߣߪ૗߆ 70 19 11 0 
9 ࠯࡜࠴ࡦߣኙᄤߩ㆑޿ 29 13 57 1 
10 㕍⩿ࠍ⨨ߢࠆ㓙ߦ⬄ࠍߒߥ޿ℂ↱ 9 9 78 4 
11 ޟᾚߎߏࠅޠߣߪ૗߆ 17 18 62 3 
































1 ↢ߩࡄࠗࡦ߿ࠠ࠙ࠗߢߪ࠯࡝࡯߇૞ࠇߥ޿ 18 25 NS 
2 ⍾♧߿Ⴎߦߪ⾨๧ᦼ㒢߇ߥ޿ 32 27 NS 
3 ࠛࡆ߿ࠞ࠾ࠍ⨨ߢࠆߣ⿒ߊߥࠆ 88 81 NS 
4 ᣂ㞲ෆߩ⨨ߢෆߪᲖ߇೸߈ߦߊ޿ 27 25 NS 
5 ቢᾫߐߖࠆߦߪ࡝ࡦࠧߣ଻ሽߔࠆߩ߇ࠃ޿ 55 58 NS 
6 ࠗ࠴࡚࠙ಾࠅߩಾࠅᣇ 69 76 NS 
7 ޟ㕙ขࠅޠߣߪ૗߆ 32 33 NS 
8 ޟ⪭ߣߒ⬄ޠߣߪ૗߆ 65 73 NS 
9 ࠯࡜࠴ࡦߣኙᄤߩ㆑޿ 33 27 <0.05 
10 㕍⩿ࠍ⨨ߢࠆ㓙ߦ⬄ࠍߒߥ޿ℂ↱ 9 9 NS 
11 ޟᾚߎߏࠅޠߣߪ૗߆ 19 17 NS 





㗄  ⋡ ੱᢙ㧔ഀว㧕 
ኅᣖ  222ੱ 㧔43%㧕 
Უ  185ੱ 㧔36%㧕 
ῳ  14ੱ 㧔3%㧕 
␲Უ  35ੱ 㧔7%㧕 
ߘߩઁ 
㧔␲ῳ࡮߈ࠂ߁ߛ޿╬㧕  5ੱ 㧔1%㧕 
ή࿁╵  23ੱ 㧔4%㧕 
ቇᩞ 216ੱ  㧔42%㧕 
ኅᐸ  182ੱ 㧔36%㧕 
↢‛  2ੱ 㧔0.4%㧕 
ᄢቇߩ᝼ᬺ  21ੱ 㧔4%㧕 
ߘߩઁ  5ੱ 㧔1%㧕 
ή࿁╵  8ੱ 㧔2%㧕 
ߘߩઁ  39ੱ 㧔8%㧕 





















1)  厚生労働省，平成１１年 国民栄養調査結果の概要について，
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/0103/h0309-7.html
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